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China Customs is a government agency that supervises and manages all ar
rivals in and departures from the customs territory of the mainland of the Peo
ple's Republic of China. Its traditionally essential tasks are fighting smuggling, 
revenue collection,customs control and foreign trade statistics compilation.Fulfilli
ng the sacred duty of guarding the national economy gate,it also shoulders ne
w functions such as counter-terrorism, narcotics control, intellectual property rig
hts protection。Because of the particularity of law enforcement work, the intern
al control construction of customs has been mainly based on the field of law 
enforcement for long time.A number of typical cases in the field of customs n
on-law enforcement recently not only reveal the existence of the financial man
agement of risk, but also reveal the need for financial internal control.Study on
 financial internal control of customs could improve customs comprehensive fin
ancial management and law enforcement efficiency, enrich the theory of admini
strative units of financial control,and help other administrative units in the cons
truction of internal control.  
With methods as comprehensive analysis,literature review,comparative stud
y,data collection methods,this paper firstly combs the literature and basic theor
y of internal control, researches the development process of internal control th
eory of government departments,clarifies its relationship to each other, and fin
ally chooses the COSO theory as paper framework combing with Chinese int
ernal control standard of  administrative institutions,to study the financial inter
nal control of customs.Considering the universality of customs finance,through
 the financial operation and audit of district customs,contacting the economic 
cases in recent years,to focus on key financial management risk analysis of di
strict customs.Then taking  X customs as a specific case,to analyze the situati
on of the construction of its financial internal control,under the guidelines of 
the COSO theory,it analysis management detail of the X customs,focusing fina
ncial internal control,about control environment,risk assessment mechanism,cont
rol activities,information communication,supervision.Finally, by goals and princi
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IX 
to financial risk management of X customs,and specific optimization of nterna
l control in financial sectors. In order to consolidate the results of optimizatio
n,it is suggested that information and transmission promoted, communication s
moothed,internal supervision improved and examination mechanism introduced. 
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